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1;1-4 C\HY . 
suFFotI<t3oURNAL 
.. <rlxhi·1xl1t1 I,, ~ru t ,,,,.., n11rl:wJ11nil krfll 
u·r r•r ,ml 111/amrJ l,y suJJrn fl,~l,t: 
·n,, , tlxy, u hilt ,1,r,, ro1Hfluio r, 1 J/rpt, 
Wt'I', to,l,111 Mfru:• r'J fJI llw 1ught." 
-(o• ~f,/1,,.. 
DOSTON . • \ IASSAC HUSETIS 
".''·o···:······A·----·:·,-- .... ;-... 1 .~11.//i,//.- .l/,•11 .1/uf.-,, s ,,,,•mlid S/wu·iu7 TRUSTEES DEFEN 
· c,m re 1er s · 1 , · · - 1 · I 11 ! • i " \.rnmuH>IH»> ·ur 1 "' '" • DEAN ARCHER 
! ( .OIUTilll : H i,, I, / ', •rr,•n M ,t.,• o/ H11nrni 1• .. u ;., ,, J11 ,.1ifi•·• m,,;,/ i ' 
! ,;,./wfo~1i,· lf, ,,,11in•m,•11 h 1fofo1<1i r, ,>,/ lrJ· f flrult,, 
! Tho 1.1,.,1 !lat ~: ,•m•nnll"" ,~ ·rh,, I"' •rnl • lnlll • ,,f ! h• ('la.•• 
i turn · J" M•·••rlu, '"' " a r ,• ,1, ,~1, Hf 1\111: I• 1h,,1 "''""'"''" t>( t h• 
l i:••"fJ•"• , .. ~ .. rr .. 11, 1.n•· '{.·h·••I ,oi:hl>· """' •h" ,....,.,..,.., l!alfulk 
: 1 'ho-> md"·••" tho! th, .,~,d ,t.,, do•,•r,~- ,n 1,] ,: h""' ,,. ... t 1al,,,.r1 
l~rrllo-w Billm 
Ap•il 11, IPJ7 
f,,.....,., All<rr....,·• Gtn~al 
' , ~ fMao~HIU. ••••·-".Jo•_; dal'I • ,, f •d,.•1•• h, 1• •ltd thr in, Ill<•'"'' •·••1111n.11<,n• "''far•••• 
,,, .. .,., .,..,h-,1· .. r .,,.,., .. , • .,,.., and i..,,,,. Th,- , ..,k th ~ Mal,.. ba r 
~:·:1: .. ,.'i''.'"'."~:;,~~-~~·;;;'.., •:: :.:..~r:'.~"'-;..:1::\.•::~ 1~7.. :~~·:~ • I " ' } I _. • " <>( ,1,, ~,iitl•t•:' ' 
1·••• •1a1i,hno: . 1• ,.. ... p,..,1,.,.,,.,. l l a,-.a.h,...,,11 T• rh.., havr(a ll.-.l T iJ.d.-n it:ntd Tnur, - of Su1fo1At Law S.h~~'":I 
•• • >••• <·• ,, ,<> w,,,. ••· •••• •••"'"""'" ,.,...,.- ''"""'"' ''"' """"'"'""-""""brin'a=I.,.., ~" 
,i;:~t~ij !~.1.~.:.;.1. ..·.:.i.'..~ . j.f.\. ~It!.!! i;iiif •~ 
~ · ~ r .. ,/,~:··t~:.£~~:;~::;f~:;~~j;!,J£:2:'s~f;:,:}.~';.tJ·~~;.:;! 








• •• "I"'" MM · a,h,.• I! • "' h" ,l,tin,h ••• i,,rtn,1 11>. fa~I· '" •f'l'ak f,,. 11,,,., "'•;••_,, N l h:,, •• "" " " ;h """
1
j'·., Th~l~r;dh of ,r., h .,-~: ,•~ 
1h,·,1 •·n,,,1.,, , •· ,,.,,, .• lh•! ,i,,,,. .. ,..1,a i. ,.. . .,., . ., ,n I M·h,•S: !lw- ,,ff\.-1111 .-.,r,I• . , • .,. 1h,rt ,fret. 
1
,.,'n:~ :.~1 ~:: .. ~.:~:
1
:'. : ,.:\~;;,'~: 
1'r;".:;': 1 • • ,r .,1.: ha, mad,-•:~~:,·;~:'.',:~.~~· ::~;.",:;~~::: f.,J,.-!t~~,/;·;;;,:..::.1h•1 "'"" •"h" i.old,., "'"''••tt' "" 11,,. \ 
~:::~:~:·: :·-: .... :~ ~~::.:.:;:~ i,~.:: :·;.."'!,~:~~ / :t~Yi.:""::i:; ..:~1~:i;:; .. d1:~1~·~~;'""· i....,, "" 
dual, . ...,, .. ,., "' "" "~'" hodu•lrY. •a ~•·OI ti... " a••arh,o., , t. Ila , ha• f',to,,I l'•ll•J r .. .,~•M11• 
1 .. 1 •. , ••~I ··•i,•lal ••• yukr frll,,..~ 1oa •--.i. ·T•~h ~ ,,,,.,. ,..,.,,. i, , .. t.,. Su lf., lk 
tttf)}Ll{f};j;ii::ft!t~J(t :t:~·: ~: ,~ 
>_.-1• ·• r .. ,n,,b, ., 1~,t .,,... ,.,.,,....1 ha• •••Msl~""""' ulhH Stair i •:~rl),lnorl 
J.-111 ,,,.,. I'""'' t"a1.,1al tttu•I ............. ,, ................ ,, ....... .. 
1n111'9'd,;11h l1,nu.,tlna ...... 1h- - ~--
~~:::;~~'~L~:::i~;~,~~~.~~·: :'.:~ it8-tJ~UUff1JRUft8BUW1.IW~~ 
:;~:~·~:"~ ... 7t:.:~ '!, :1~ • .';' ,;:.'..~·.:· R T ( , N I (; 1,1 .'"I' ! : 
;;r;:.~~;.{::~::.:~:~.:~;;~j~ '/'.,;, Su.// i,//, /'la_,:•·r: '.'"'"'''.' .. .. i 
~:;~;~7is:~:?.: .. :fh~~Ei ~~~'7;~ 
......... ....,..,it•itr.l hi, ., .,., rul ouu •nd 1-n~d 1M -,, Oft 
.,.....,~u...-d no fr• I<> 1hr ..- hool. In 19U hor "'°"IP&«I hi1 
horn, tn .U'oh, ,rn .... 1 1•l<"<l1t<'d all hi• lifr in1unncr in nnln 
2itf1riHr~ti~tE~§:~~] 
anc,r •• fa , <>r' uf 1hr v hool 1$ 165.000 o f ,fu ;,uunn« 1till 
• ~::·;"~ ..:r::':::~!;·:.: f ~~~t:;t ..::~h:: ~~;;;; 
,,., he 1ool,. no mon'1•t:• ...- pltdg, <>f an y 1<>rl 10 co,·.-, th,,, 
l.ari:• ":!'"' f"'"4>n.alh l,..n,d. acn-p,ini: ptomi--r noco, 
m.,n, 'Jf ,. h1ch•n-•ullnu,.undin1t:•hhough.....,... 1h..n•h•lf 
·• })]:3}./~11t:~~~l:JlJ:;Bi.li?~~ 
.. ,.,,.,"""' ,11 ""~" 1h,, "" .., .. 1:4 I 1•rr, Bod\\1 •11 i,. I r1:r.1• \\ 111111'r j=! 1 ... 11, ''.'""'~1 11,• ro·ah,~ , .,~, I:'. • ~ , .,,,,,.,.,.., r,. .. , _ r,,.,, ,,,..,., "''"'"" '""'''"• .,~ .. ,.,,1,,, • .,, 
;::·.::::::.'.··.-::;·~:'.:::·:.:·,'.::: ~-- .. ".' 'I' (' I' .'I ".· I(,' 1" · .. ·\ L .. '*-' •• • . .. ,""l fail u,1 1 .. .,, 1,, . , n., , , ,n,, "'""' ~-· ,-, 1 \ .l .~ 1, ~ -l~••r• Thr Su1r &~,-J of Tu. Appu,l , ,n Aui\UI 19J5 .,,er 
"" ::.~ .. \~ ... ::~:~· .:::, .. :' .~~~~ ...  ~.1;,. 1,, "'"' . ~ r f ~~;;~,J::i::~~:..;;: ::1:,:0 :::· .~:·he~~.~~~/~ .. '!;;:::; :: 
rh•4J· '""'· T•" 1,,1 •. .,., "" ti,, ~ .• ] ,,,.,,, .... , .... , ... ,.,, .... , ...... ,, ··THE \ ' :\I.IA N T .. ~ 
'"" .,f '"" i •,I, II• ,. pa " l ~ """ f' • ~ 
!:'r,'.,:~~'., '":·~•,:: ,~:.:·,'~'.~' 1.;::~; k n~ 11,, l .. uri l,~ l lall . ~ 
~·: ·,:;_.', •"~": .'
1
~N,'r~
11.:t·~.~f : ~~::; ':::~·::·:~:-~: ;:;~~::. :.~~~! • ~..t t FFt ~l .h ' l'I IE \TI CE H::HJ 1• .. \I . i 
:,~,:n:::· '"' •:,'"'~,;.--n:: 1:!~,:•: ~~; ;, l'i,·~o·I• "U "al,• ,II llo, Ofti11• ;\:; 1:,• 111 • ~ 
,r ·, '·•~··' "" ,-M,,. , • ,., 1i~iRltl!:l1'1:llilla'alliiJl.8:~r.:rut.untt.u1'na:i:1:tn?"n.r::' 
-1 
1 ;;fi f:~; ifi;:!~~~i:f~f ;.:1~:::-~:·:'. 
:~~J~ ,:~~':f"1' ,.7,~;,.:~J ;,'!1~1::n'!::.,::;•::;;;! :~·~~:~~~~ 
~:,: ::.7.:it"1,~,~~,,"j,."~~~,!:~:·,:.,:r""j1~,. •:;,n~~~~ i.:;L r:: 
-t.::;·;i:;' .r:~1 ... "}:~\;7:· ~=:~::'..,~":;:~. ·~.;·~~:·~u~~ .. ~~ 
lvlo.-.,• ... ,o!, i;<rJt J l11l11, ~ <on.,J,r'"t,t,. numhrr of l""hinn, 
". '. .~ "" , . .,,,. 
-
/ 




."'TOII\I .; 11 ; \ \I . 
\\ ri th·n H~ \J; •• ll, ;th .. -11 
11r1 .a ... ru l\rl• 
,rf ,~ 1·1~," ",11 ,... "' 
tf,.u ,.,.,ulj•••I•"''·'"'"'''" 
"" •. 1,,,,1 ~:! .. , ..... . ............. ~1 
Th, no•I .,f T~. , -.,..,., ••11 ,n 
d11,t, M1•· l:u•h 11 ,~1~ .. J ... r lh~ 
' "'" S, 1 .. ~.1 .. 111,~ . ~-,,.,1 11, ... ,.,. 
\, .. :;·h ~,~'.~·.:~.·- .~1:.~:·.:'. ::: 
I •)~' " ,,.,. ~, ,.,.,.,1,n,· , ,., • 
1,, • ., Tho ..,,.,.,. ,.f oh, '"'" • '" 
.... ~ •. '"'" , ....... 11,, ........ ,.,, r ,.,, 
••h ...... h, ..... ,~ ... N, 11,,• ''"'' 
' Tin: :Zl'~'f'PI.K JOU R.'I AI. 
Tru1Slees Oefr·nd Dean 
•• •• ,,~ .. ,,I "'"'' /'q11~ // 
,.l,ifh.,f ... 1,aralrl)lillrJ.hy 11,J,. .. lu• l,r<rnHnn>dn1,..l•1-
~'"'"'"'J1 :1:r ,n,rnmrnn .~,I ., ,,.,' ',,.. ~"-'~1· : u,, 
1 
... ,. .. d ii 
1
., 
• •••. ,..,.11 ,.1 ... n ..... ,,., .. 11.,..,. ,. , 
{•t p......,,.j.,uofth,.i:roupnl..-houl, 
f ht l l,-_.n.Sulfnlll.., ., ,;.h._..,1 
1,.1 llun,S,, fl.,ll c .. 11 ,.i:r .,f I ,brul Aru 
od l Onn.So if,.ll (.,ll ri:rn l J .... ,n~l,.m 
t<l T , r~•urrrnf 1hr ( ..,.1M•utu•fl 
fl J 11 .. . ...... , ,1,,. ............ 1.....i. 
JAMI SM.S\\' IF I , 
Vou-l'rrmlrnl . Mn11t ... , .. ...-.. I'll " 
JOSI. I' ll I . \\ 'AWNl,W. 
M ,ml.,. , ., j l M uh • •ui. • I ' •.!..' 
,,, .,,,~·• ,,I 11 ... , .,1 "'"" .\ucH• t I"', 
~ulfoll.. ·~ Par:1111011111 Purpo~,· 
I 
Af>ril 7, 1917 
~N ACT TO rSTAHI.ISH SUFFOl.1' UNIVERSITY 
7.,,,. .. M,mi. .. ,,.,f11t .. t ... , .. 1.,,., .. , 
\11'1' ~1'1,..•l 10 }"'" honurablr l,od y from tM •d"""" ..,p&.,_ 
un 11,, ahc,.~ mu,urr 1 ... n uor wr i,..lin·~ ,h.i th.- Commiuu on :~;:=:~; .:~ .... ~:~: mHinfntm<J ,m ,· jt,tJ (.cu. \'(ff rjl IN! 
1 1) The Con,,n,..,onn o f Educ•tion ui-, .. h.,...\,dvitt \lw 
r1,,.•mmtt •~•fl! ha, no· .. , , .,.; ,NI •nr d"f"'r1m,,:n1 o f SufPol• . No 
,,,,..,..n,•li• 1" of hi, h .. , ,.,..,.... ,Jw in11innion in op,,.,;-. 
::,:;:,',:::,;~:•.~~: ,!::::•ni .-a, .- in • pooiric,,, 10 t ·iw 
R .. pr,1/oll• ouhu,iuod, 
IH , n. Sufl..tl 1 ... ... Sch°"", 
) l ,,..h •••l•L•,.,... ha• 1 • .,... 11•• "" 1n11•·fl•"' '"'""' ha• /M•I 1 ..... ., ,...,1, b) 1h,, lliurau .. f lnhtll&L Ftbni.,y 16. 19)7 
r~"'•ly 111>•·11u,1 t,,.,.._.n>ln>rh..,,a,MI U, ,·, nur·1n Wa , h,., .. ,.,,. •llh ,..f,,,,..... ,,. """"lb I•• !,,,h•••l. A ,1.,.._• 
,t, .,~,. .,f '"" ., ,....-,,· r .. , ,,.,h "' ''"" h,I a,, ...... 1,,.,1,,., ''" ,l;,,11"· hrlol l,1 1h,·, La•• .. r l!ll~ "" ,,..,...,.,. '" ,r tf ,..,,,. II;// .4;; 
~~~~ti;fiiiiif'!~iii~iii 
;~:~;:~•!!~~i~~~;t :~ .. ~::.~:;•;, f•lr••~) \¥ . M. W,1,1., ::t:i~!~,,:: t;;;;,'.:~,l;";,.:J:.c:•::;-.!,!;~:::.:. wiihou1 lt.,;"S '" lh~ 
c.11., , .... 1·1 .. , .. "•' Mn , .... .. 
·n 1 ,1r , 111,,11 f :::.ff{g~(:\(;(::::f :?:'/J~;},;jj:::\0::i:;'.'.i;;•·.E::i 
1 ~~};::i~::~;f~Yif :?.1~:~:~f Fffrlif~ 
• amoni,: ,1,,n, Sull'ol~. Thr 80.ud <>( Tu App<•I• dttidtd .., 
.. 1.h,H "'" i... u .J.. .h, ,1 .. , s .. fl' . ll 1.,,,.. s,i.-1 ;, • Aui,:u.i !, wn ,i..,, S..11111• "''" • ch.oriublt rducui ..... l carpon· 
~·~·:' s;~~ ;~:;·~·"·,\::·:;::::.· .. ",.;·~~t..::: .. ::,·:~:;.:~ .... :·;;:~ r;i:::-; ;;.,:;:;1:1~ : :;t:;ri•i::/::"t,::_.M)n~"~(C!c~ 
"••••··-'"'•or .-d .. , ...... ••" 1.-..... , , . 1 .... •• •••P"'" tlw Commi .. ;0.,.., of ·r .. uoon (•o ~uch fonnt ui..uf'G •• 1hr rimt 
:~:~ .'::,'";:~··:::::::•.~;:I •:..:.·::~ .. ::.~"::::~:: •:t:..~ ( ::j ~: .. ,~,;rur::;~:; f~,.'";l'~j ~: r;.'!..;:,t:•;: f:J;:! 
••••1 ond " · th,0 1 .. , , ,1..,..,.,. ,1 ,h • ., ,.1,1, ,,. oho '"h"" "' u,d "' .,.,,. 0 .. n,pt. 11,. Supuntf' C""'" n;ltd ,h.,, t,«.,,. ... ,. ... h•d 
loco l '""" ..... o,d,,..1,. •• th, l o, h 1 . .. . d ond . 1 ... ,1, 1><'1 •1•1,..alf'd on a form • 11pn1,.-cJ by 1hr -n,,,, CommiNionu the 
,.,n,d ••• .,.,.,n ... , "• 1,,.,.,, ""d ,d,. , o, l•n•I '"'"'"' ;.,,, I Talpp-ral Board had n<> juriodic1ion. A, rh.- 1in1r I duf,Ni the 
/ ~~~::~. •:·~:~:: 11/,., . ., Jl""r 6~n ·~ .. ~~;,:. · ~~ ;::~:;:~,:!,'~~0,1;,~:~h"l~~;::,i•,.::..t!::onT:! ~';;,,. •~n~::~:,";..:':r"";J;• ~~:~,r,~;~f' :.:~;jl:.!~o~n1~ ',:•:.;~·~;: ;~·; 
/ ~H/H rAI!! .,,.,,. i• I""- nr.-.,p.,.,-,- l,y rh, D, on onol 11" f.,,..,., .,..,; , ,or,O T""'"'" C • • · I J • d I I .NL 
:.:::e:.:::::~:::.~::~: ~1t~\;t?~;:}.::}1;~:~:;,}~:~:;~:: I ~~ti~tsrt~~ii[f ir~JJtir:~ 
,-,/,/.,., n..th1<1<t"•••l'l1h ••uhlhl), l,ul .,,..~l) ,h~·l,,,,,t 1b1 •• h•,1 n•,t .,...,1 I 
. l •J /.-1/v~ _u .. ," fl,rr o,"n ,Ii,,. ·~~ .. :·:~·::.;'.·~~·~ ~::~",.';.,'-."'',,:''.',: ';;::,:t!~~:·~ 1:?r.',~~~·.:::i'":~:;;,~; ,·ino,,f ,•;;Jc:-::t,!~"~,::;·s:,';.~.:nj;~:·~· ;;..::~1.'."::!;..:.:;: 
~'.,hur,I J,.,.,4,.,,,.j1""" ~·h,.,1 r .. n .. "''' •h• m-lru,,, .. ., ... r , h,• 11,mrd " ' ,\ ».•A"'"" ul 11nd J, .... ~ .. ""' <'n •i11 r d 10 ,hr 1,i:i,luiun .._.,,i,:1,1• \'(Ir ,. 0u ld 
S. I., ~-. •:i, 1, .. , ,.,, or, l\111111 •I • "rl,:,nal nfflM·•!. i:l~dl) ,uh111il J ocum1'n l~ty nidrnk to prov": , 
. ' . 
J~,. 1,- •• .,, " '"''"" .. , .. , ••• 
TA•• •• /.,,..J. r.. rt,,,., 
\ N .... ,,,.,.,, ......... fdot,i .... 






(•I Th•• I IV"°~" .. ..-h ..... ... ,hr n ..... J .. , T .......... ,n l'JU Freshman Tel111 th~!:'~ .. ....::;:··:;;:~~::.:~.~~ ~ .• ';":.·:·::n:::~,:~~::.:~:"~ 
~'./;.:~~~.~!:.ih ... J ,, ...... .... u hnn ... 1.,;rd nnpln1·u of • l 'ins Debate -ni lho-t ,..,..u ...... rt 1, u,-. IW11 lrlah at ,.,.,i...,1 
::::" !::~· ,;,•~; .7i":·: .. :::;. ·:;:.~.:· .::::~~;";':.~ .. ::· i::;·~~~.'. At Lciw Sch11ol ~· .. .,: ~::;~1\~~.:;· ;;,:
1
::~:;:: ... ::; .. ":=-:: 1::. u; ;~:-;;;;. 
:::::·,:,::: :,:;:·::;;:• ,:,•,,:::; ;:;:::•:•;;,",,':;',;';,:'.;",::::;;: I ,,hol,I• 11,n,l l ,olo" ::.::.:::.;•:•::~ ::,::•::::":,::,::: ~:.:.:.: ·,;:.::•:::~,:;:; ~::;;;:•~ 
'" ,1,,. rr.ol r,u,r n•nr,I anti '"'"l"'J I, , 1hr w-ht,c,I. l' rupo-.i, 1 \ i,iui n•I ~~:
1
::~:: .:::~· ..:~=• l~~': !:::-i .. : ::.:~~:~~~~!~ 
(rl 11,,.,d,.,olhu{iJ,ni:•ntlannr • • thr ror...-, nfT,...,1,1,. !ott I T · 1 .,. t · ,_.,..~ Ward 11 .,f !hnt 
~;~::::: :::.~ ·: ~:.:t;·;.Clt ... ~-~.:· :::~;::: .:::i:;·:;~;;~'."~·~: .. :~ .tt~::f ~:;~a~: :f ·-~~ .. :::~:t~~: 
(,I ) Th•• ,l,r allri,:r,I ,., .. ,.",.,. .... 1 .. ,r p,;etJ 10 n>r h r 1hr •~·11•1 la• orJ..,......i lh~ ..,.. •• ,.,.. I''" .,. . .,..,..11,.,. it ail<lotion, 1 i.,i.. ... ,0,.1,,,.,1 '" 19."L~ In •~hlur an alOlbl, 
~l~~~l~~ ·.~.~.::.i. f.:.1_::.: ..f;_~:./.i .. ~ @"~~;f_S\.;.l .!~t.,~:_:i_~ .. '.!. 
ah""r •n<I unaoJ,.J . u,.J,., m v ~J.,.,.,;,,..-11..,. Sufful l h.,, m ,_ ~ .,. • ~ .. ~ •. ,.... ,,. ·- __ 
~~:.:::~,:::" ;~A;".,~~!.": ~~~ I:~, •:,~:,L~:!..:,::~~-~~:: ~::•'•:~:: : .. ::.:\.~·.~:~: I:~,, 'I ~ ;.~aS~S al~. P;.pa,:!,,':; 1!: ~: -:::: 
:,. . ~, ? Thr Collr~r l.,hw> " h.m, hu,h "I' •A1MJ S.· unJ•• ,l,r ~;7.~~~~::::~~::~~~:~~·\~l~ .. 1~ il r Exil Ill ' ~!~~:~t~::.;. ~:~::.:E 
t~f US{iiiHt\;~t,:}tif i.:FtJi}::.~ \:Ifi/1:i/.:t}:~ti ··::·;; .. t:.:t::: .. ;::.;: .. :?;I~i~~f :t:~t}t 
~-.. ~:::~~'.:: •. :~·~::·!~,. '.·~::.::I~~;.:;:::.~~t:~::~ i~~:~· ::~~f §i::~~ !~~:;~:;:::;;f i-:~i~~ 
'.';;::·:".:1.-;"'~:"":;; ,~!: ·.rt,•:~, ~t,":,"t,.~; .. ~t::..:.~.:: ::·~~· ~;:~~ ::• .. :.:~~· l>:~i~' ,.T"n: ~:::*~ 
T I ii , l 'OMM('l\l\\' 1.A I Il l 0 1 MASSALl ll l~I I I !> I I••,.. • l'r,- ,~nt n ... ,,·11 ,. , n 1,.-. ,, t. bo ~,,.,t u•<"n 
'" ,,,. ' ••• '\"• " "'"~"•' N,,., ,, ,.,.J •• J ... , " "'" '-"" :(:_.::::'.'::·\::::~:,::,::;.:•'.:: i','",'. ::. ' ''"' '" "' •'" :;:: ::::'.~::~'.::::~:::,,::~:: 
tH ·Uo l<ol ""' 1,, '"' .,,lirnuit ,. ,· oh•I \I,, W, ~,.,,1,. .. 1,·J '" 1~1-L 1, .. .,, ,./ t ,•n .• ,u1 ~, .. 1. lh•r• I• n»thln .. I• 
, , ,.. •tM ! •·• ,. ,.,, 1•'" ''1~• t .. "'' th• IJ "• ••- l t·Mh ... t, .• I, • l>rr" I•••• 1t. .. 1 t h ~ ,.,.,,n!na\ (011 \o 
~~.:;;;~;:;::'.~/;~;:~~·~~\;i::;·;;;;,;,~::;;; ~i;1Jif 1i(} f ;;~1\'.}\·!!:l\?~~1~ f iin:I~:tf ~~;; 
hund,..J •nJ f.,...,,.~"• ;, !,~,..t,) , h•t11:~J lu Suffoll u,..,.~,.,,,., ., ... ,..,1 ,.t,,lr i,.. • ·•· i;~,,,n•·• ~, \ 11 .,,.., 1,. . ..,, r, .. ,. ii...-.ard ,·.~-
4., -t c, ,,. ~.,.,f,1,.1, ,,.,, .. a 11,..,~ .. ,,., . 
S.' I c,>rl"" t' nn •h~11 , ...,O,\ .,f ""' m"rr olun 11,rn•)·""" ""'"'· )I h II ~1• l,o lh •Ii hm. ;:~~?~:::•:~::nth:.~ :~~,i;.~: :: ::~:~1,'.:t •Llh •l>""l•I d,•UMlk>R J,._ 1./.:::: ~!:'~:\ ~.mo ... la 
l M• -~~,:·~·: ~: s~'t;~;tl 
1
~:;';.~l::~l .'~'.:r'.,:16;.~'.::,~r:~:::",.~ •h-11 i,.,.. i,, l,,..,,·r,,ur• In , ,,t,, , ,, II,· ••·111 ,~ ~' r:an•"'1 '" J une 1~18, !<ur!..lk'• h,.t.,,). _ D,·•n M ~hor'• 
, ••. "''""" c .... ,, . , , ··-·· , .... ,~,. c .. ,,., • • , , ....... ,. "";;·.:·::z.:, : ............ , . :::'.··;::··:;. :·.::. '. .. '.' .  ::: ,;:·.::::: ::-~;.:;;;:: .:-,;,;.,r::: 
~:.;=~ ;.i::i~~::.:•.•r•u ' " lir ln"..\j( S"ffoll c .. 11 .. i:r of :.L,;;"~'·,~~-~.~L,~.~,,·_• ~:,,.:,,;.',•,~;~,-.: • ,· '.~·.:.~)_~',:.:,,,::::,:~,:•~,:~::,:_~~.:,::t.~,:~,J~~" t?~~f::~~:,Ei~}~i;~;;",: 
Thr ...,i,J uni•·<'••"I ,l},11111"''"'•• All ,1,r ,..,,,,.,. •nJ 1,,,.,1,.~... ., •- · n "" " ·-
lwrr111f<>rr ~nn1rJ '" ~h"I""' ,.,,,. hunJ.....S ~nJ f.,.h fi,·r nf ,he 
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., .... ,.... J 
Th" A,·1 ,l,AII 1.01.,r rffut "I""' u, I"'"~~, . 
lnN,. , t-tlltJSl, IJIU ,1·· 
MSUH'O I K I IN IVI NSI n · ct lA N n N 
1>r.-J11/c;,1., 
- 1,C.lrA..,,, I..At<·l,rr, ,•f \\",,l,,itn, ,nthr C.,.,n,.• nf MulJ1,..-,. 
hr•ner,. AnJ I ha.-.. i;,,..J ft~lu ,., .. on,·r• ;a, Al,..-u,J. t, ~ ,,. ••• "'''""I)· h•- l h•• 1•• •r II , ,..,., ,i...1.-,I "'' , ,ar• •• -J.,,, rh1<f h,olf"'r• ..-,th •·ftthu•lbm for 
j 
._,,..r 1: ... •,t I.•· ha,11 1,, IM'"•·• • ., I••••• ,., Trol-,n•u• )1,.1.., lht- 1a;t ,n han,l lh•t 11,rr ""'" 
" In 1oi1no, ,.1,,,,..,f , I I, •r l,rrr.,,.,.,_,.., n,v liaa\l .onJ .,..,L ,1,,. •1•~ h th.- ,·,.n·ILIUI,.~,. " I ..,1 ... hu, .,,..,, t..o!, · ,I h:11.t 11, .. -, ••cl 1""1< ho•ur• f....., 1• U<•HI tb,,....,. 
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